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St ate of Haine 
OFFICE OF TH:S ADJUTANT G3l1SilAL 
AliGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name Robert Durand 
Str eet Address 
--------------------------
City or Town 
-----·------------------------
South Sanford RFD l.fe . 
How l on~ i n Unitsd St a t es __ 2_0__,yr'--s_. ____ .How lone in Maine ___ 2_0__;yr;...._s_._ 
Born in St. Aubert Canada Dat e of birth July 19 , 1909 
I f married , how many ch:i.ldren __ on_e ____ Occupr.ttion'---_1.~_·_1_v_'IO_rk_ .e_r ___ _ 
Name of empl oyer ( Present or l ~s-t~)------------------------ ---
Ja~ger Mills 
Address of er.1ployer 
- -------------------------
Sanfo r d, t:e . 
Enel i sh _ _ ____ Speak Y_e_s _ __ -"Rcad,____Y_e_s _-'--__ Hr i t e _ _ Y_ es ___ _ 
Othe r l angua c;es 
--~-------------------------
French 
Have you made application for citizensh i p ? Yes - final papers in October 
Have you ever hac. mil itary ser vice ? _ _ N_o ______________ _ _ 
If so, where? when? 
---------------
Si gnature ~ ~ 
WitnesDe~~.~ 
